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yala l'autora, sino un signe inequívoc Je «la 
impi.)rrancia de la tena- durant kit el perúv 
de e.srudiat. El íet que les tamílies propiecii-
ries conscituíssin des de feia sej^ les l'élitc so-
cial manrenidora d'un üetemiinat cstatuts i 
d'uns privilegis és, sejíurament, una de les 
claus per explicar per qué les fortunes del li' 
toral cenien tanr interés a adquirir tertes i, 
en alguns casos, íins i tot a esdevenir hísen-
dats i, per rant, rendistes. Adquirint cerres o 
pagant dots alts en casar tes seves filies (l'es-
tudi de les aliances matrimoniáis revela que 
cls bons dots d'origen no-pagés o no-nohle 
provenien del cümer^), la nova hurgesia co-
mercial assumia els valors i les formes de re-
coneixement social de la societat tradicional 
agraria. A micjan el segie XIX, coni ens de-
mostra l'estudi de Rosa Congost, aquests va-
lors continuavcn sent plenament vigents a 
la comarca de la Selva. 
Pero a mes d'aportar algunes constata-
cions de tipus general i suggerir hipótesis in-
tercssants, un gran valor del Ilibre de Rosa 
Congost que cal remarcar c% que, a partir Je 
l'exposició de múltiples casos particulars, 
constitueix, en cert sentit, una autentica 
base de dade.s que píxlen ser utilitzades per a 
futures recerques de tema molt divcrs. Es 
presenta, així, com un Ilibre obert que pot 
suggerir línies futures d'investigació i dona al 
lector l'oportunitat de reordenar el material 
segons els seus propis interessos. 
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E n la nova fornada de joves investigadors locáis actuáis cal comptar amb Sebastiá Bosom, l'autor del ilibre que avui comentem. Bosom és 
una persona d'una alta formació i amb un 
amor sense límits a la seva feina d'arxiver. 
La historiografia que ell fa és treball pa-
cient i interessant, pero poc agraít: moltes 
hores de recerca per recuperar uns pocs 
textos, que no solen caracteritzar-se preci-
sament per la seva claredat. Les obres que 
elabora el prolífíc Bosom traspuen un rigor 
i un gran interés peí tema historie. 
Amb motiu de l'exposició sobre l'es-
tany i el pare Schierbeck, inaugurada el 
mes d'agost a l'Arxiu Historie Comarcal de 
Puigcerdá, s'ha editat el Ilibre. Es tracta 
del primer volum de la novel-la coMecció 
"Coneguem», publicada conjuntament per 
PAjuntament de Puigcerdá i l'Arxiu 
Historie Comarcal de Puigcenlá. Amb 
aquest volum tcním a les mans un estudi 
no exclusivament historie, d'ampla volada 
cronológica, sino també de les relacions de 
la sticietat puigcerdanenca amb l'estany: 
un estudi de com l'estany ha possibilitat 
uns aprofitaments especiáis —extinció 
d'ineendis, neteja, regadiu, peix, gla^...—, 
de com ha obligat a fer unes obres i un 
manteniment dererminats, o de com ha 
estat génesi de la testa o de la llegenda de 
la vella. Aquest Ilibre es pot considerar 
una valuosa contríbueió al coneixement 
de la historia de la vila de Puigcerdá. 
El Ilibre s'enceta amb un petit apartat 
dedicat a la datació de l'estany (pp. 7-8), i 
passa tot seguit a comentar els diversos 
aprofitaments de qué s'ha íet ús al llarg 
deis temps (pp. 8-20). A «Arrendaments i 
arrendadors» (pp. 20-23) es comenten els 
arrendaments durant els segles XVlll a 
XX. A "Obres i manteniment» (pp. 23-
38) es tracten aspectes tan diversos com la 
neteja i les obres. Pilla, l'embarcador, el 
colomer... Hi ha després uns apartats breus 
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(pp. 38-49) dedicats a temes concrets, com 
«La festa i les llegcndes", «La séquia» i «El 
pare Schierberck". Cal destacar els apar-
tats de «la Fauna» i «La Flora» (pp. 50-
56), que constitueixen catalogacions forga 
exhaustives de les especies animáis i vege-
táis domestiques del pare —especies algu-
nes ja extintes—-. Aquests dos temes serien 
prciii extensos per si sois com per haver 
donat lloc a un estudi monográfic, fet des 
de la mateixa perspectiva. A les darreres 
pagines hi ha l'apartat "Visions» (pp. 56-
58). El Ilibre clou un petit esment (pág. 
59) deis dos altres cstanys de la comarca, 
el de Morer o Estany Vermell, i el d'Oceja. 
El treball és una recopilado d'infor-
maeions, amb munió de dctalls i comenta-
ris, sobre la formació i transformació de 
l'estany des del segle XIll, segle en qué es 
dataria la seva creaeió, fins ais nostres dies. 
Les informacions eomplementáries queden 
perfectament integrades al raonament ge-
neral, i no es recorre a una excessiva des-
cripció de les fonts documentáis. Global-
ment, abunda molt mes la descripeió que 
no pas l'análisi; és mes una aportado eru-
dita que no un assaig interpretatiu. Tot i 
aixó, no ca! pensar que la investigaeió de 
l'autor sigui incnmpleta; tampoe no ens 
carrega de quadrcs i reteréncies documen-
táis dins del text. El redacrat és a voltes 
una mica simplifieador, pero aixó s'entén 
perfectament ates el carácter divulgatiu, i 
destinat a un públic ampie. Molts punts 
histories els converteix en referéncies per 
al coneixement de la vila puigcerdancnca. 
La riquesa de l'estudi es palesa en i'abun-
dor de cites que fa. Així, es troben referen-
ciats des d'un «Liber Extraneorum» fins a 
actes de plens d'ajuntament. Bosom treba-
lla mole mes la documentació datada a 
partir del segle XVlll, quan les descrip-
cions comencen a ser mes explícites; i fa el 
buidatge especialment ampli amb els docu-
menfs del segle XIX. La bibliografía és, en 
general, prou orientadora de l'esfor^ de re-
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cerca JüciiinL'nt^il que ['autor ha tct. T;iin-
poc nu .s'lia iililidat el tcstinioniarfíe viii 
d'alguns vilatans. 
Ais apartats de "La Fauna" i "La 
Flora» Tus de noms cienrffics en ILití és un 
gran encere, perqué son noins J'ús cnmú 
en la terminología muntlial i, a inés, mul-
tes plantes herliacies exótiques nti teñen 
cap nom vulgar. 1 hi lia Tavantarge addi-
cional de poder connectar amb altres tex-
tos d'una manera fácil i segura. 
A part, el Ilihre pre.senta altres en-
certs. Un, la interfiretació de com Testany 
ha estat modificat en volum i furnia al Üarg 
de toca la seva vida; un altre, l'exaltació de 
l'estany com a valor historie de Puigcerda, 
valor que es converteix en distintiu per a la 
vila. També se sap palesar les Censions que, 
en determinades epoques, i amb motiu d'un 
arrendamenr o d'una niodiíicació. es van 
originar entre veíns i, en t;eneral, de com 
l'existencia de l'estany ha cohete unes ne-
eessitats per a la vila de Puigccrdá. 
La ihliistració fotográfica, tota en 
blanc i negre, és nombrosa i ben seleccio-
nada. Es completa la presentado amb al-
guns esqiiemes i transcripcions parcials en 
estat pur de documents antics. El foli lite-
rari no acaba de separar bé cada apartat i 
subapartat, pero com que el Ilihre pot ser 
llegit d'una sola tirada no es crea coníusió. 
A mes, 59 pagines de text no resulten pas 
uii emholcall gens teixuc per al contiiigut 
presentat. El grau d'inferes es manté al 
llarg de tota l'obra. 
La tasca ohtinguda ha estat molt 
hona, no stilament peí gniix d'informació 
facilitada, sino, especialment, perqué 
Torientació que l'autor segueix és la mes 
apropiada per al púhlic al qual es destina 
i'ohra. Transcendeix el valor ptirament 
anecddtic o historie i augmenta l'attíicció 
de la informaciú donada. Peí fet que 
Bosom ha pensat en un púhlic ben ampli, 
les objeccions que es puguin íer al seu Ili-
hre serán, certament, d'especialistes. 
Hi ha Ilibres que surten a trohar una 
sicuació, un moment historie que els de-
mana, que esta preparar per rehre'ls. Dirí-
em que Sebastia Btisom, amb aL[uest Ilihre, 
n'lia trobat ara un. Ara que s'han fet unes 
retormes a l'estany, per molts discuridcs, 
l'obra mercixeria descinar-se especialment 
a donar-li una ampia divulgado. 
De tant en tant, es produeíxen a ni-
vell local, periodicament, intents de 
coMeccions. Normalment, ai las!, son un 
fraciis, perqué per diferents motius —cessa-
menc de Linteres de qui la publica, suspen-
sió de la coMecció puix que no té prou exit 
de púhlic...—, no arriben a teñir prou 
gruix per destacar com a projecte ylobal 
portat a bon terme. En una col-leccio a la 
qual es vulgui donar continu'ítat cal, per 
part deis editors, teñir encert en l'elecdá 
deis temes, en triar autors de qualitac, i en 
establir un preu de venda raonable. No 
dubtem que la sortida per un gran púhlic 
millora a mesura que creix la serie, puix 
que aleshores s'obre l'aíany de coMecció i 
l'abast de la curiositat deis possibles com-
pradors. La poca abundor d'estudis locáis 
és, per altra banda, una constant de la nos-
tra histofiografia. En aquest nostre país, 
precisament, hi ha tanta feina a ter en el 
camp de la historia local, que l'aparidó de 
qnalsevol monogratia que ompli amb rigor 
un biiit cal celebrar-la com un lloable es-
devenimenc editorial. Volem festejar Lin-
teres que sembla que hi ha hagut en la pvi-
blicació d'aquesta obra local, dins d'una 
coLlecció, per part de l'Ajuntament i de 
l'Arxiu Historie Comarcal de Puigcerdii. 
Ens doldria que el Ilihre de Bosom en fos 
simplement e! primer i el darrer! 
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